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肌 細胞増軌 附こおいて,骨髄細胞から産生されるS冊 は,骨芽細胞におけるpFAJく一Tyr397リン酸
化を介し,骨芽細胞岬穂,分化や破骨細胞形成を促進すると･考えられた｡また,骨折治癒渦程の仮
r 骨形成期からリモデリングn‖こおいては,骨芽細胞自身の産生する SHHがオー トクライン的に
pFAK-Tyr397を活性化し,肥大軟骨細胞から骨-のRt換に関与することが示唆された0
l
本論文は､骨折治癒過程におけるSHHとFAKの役割を分子メカニズムの面からi紬8に検討し,
両者の#J:接な関連を明らかにしたものであるO よってdlG文審査担当者は一致 して､本論
文に博士 (歯学)の学位論文 としての価値を認める｡
